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１．はじめに 






























































第 1章 総則  



































































（1）「障害」の概念と障害児保育の歴史的変遷   
（2）障害児保育の基本 
2．障害の理解と保育における発達の援助 

































































































   
図２ 私立園・学校における特別支援教育の実施状況（3項目のみ） 
 
































































性が求められることとなった。2005 年 12 月には「特別支援教育を推進するための制度の
在り方について（答申）」が取りまとめられ、特別支援教育の理念と基本的な考え方、特別
支援学校の制度への転換、特別支援学校の教員免許制度等についての提言がなされている。
2006 年「学校教育法第 73 条の施行規則改正」で、情緒障害から自閉症を新たに分離し、
通級による指導の対象に新たに LD・ADHD が加えられた。このような流れを経て、学校


















      




















































































































































































































































表３ 特別支援の手順 28 
1. 通常の学級の中での配慮指導 子どもの特性を教師自身が理解する 
2. 通常の学級での支援指導（push in） TT 等の効果的な活用（教員・指導員・支援員） 
3. 通級指導教室での取り出し指導（pull out） リソースルームの活用 
4. 特別支援学級（通級制）での指導（pull out） 校内通級・他校通級 言語障害・情緒障害等… 
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